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   β型は単語単位で次末モーラ（-②）に昇り核（/[/）のある型







（3）  促音：ジェッ[ト]機，[ス]ラッ[ク]ス Cf. [ジェッ]ト






   [イ]ン[キ，[オル]ガ[ン（以上，3地点とも。上嘉鉄のオルガンは稀にβにも）；
   [カラ]オ[ケ（中里，坂嶺。上嘉鉄もβの併用で稀に。なお，上嘉鉄の「空」はα）；
   [オッ]ケ[ （ー～な。坂嶺）；[ジャガ]い[も（中里）





















   [バス]ト，[マす]ト／マ[ス]ト（坂嶺）；
   バ[ス]ト～[バす]ト，レ[フ]ト～[レふ]ト（上嘉鉄。表外でポ[ス]ト～[ポす]トもある）
　中里方言の場合は，無声化に直接連動しているわけではなく，最初は [ベす]トと発音した後，
同じ音調型のまま無声化させずに[ベス]トと繰り返すことがあった。発端は無声化が要因であっ





（6）   中里              坂嶺         上嘉鉄
   a [イ]ヤ[ホ]ン          [イ]ヤ[ホ]ン      [イ]ヤ[ホ(ー)]ン
    [キャン]ペ[ー]ン        [キャン]ペ[イ]ン    [キャン]ペ[イ]ン
    グ[レ]ン （クレーン）       ク[レー]ン       グ[レ]ン （クレーン）
    <m>コ[ー]ン～[コー]ン （食）   <m>コ[ー]ン      <m>コ[ー]ンか
    　Cf. [ポップ]コ[ー]ン                 　Cf. [ポッ]プ[コ]ン
    [スク]ー[リ]ン （スクリーン）   [ス]ク[リ]ン      [ス]ク[リ(ー)]ン
    ス[プ]ン （スプーン）       ス[プー]ン       ス[プ]ン （スプーン）
    [トロ]ン[ボ(ー)]ン （楽器）    [トロ]ン[ボー]ン    [トロ]ン[ボー]ン
    パ[タ]ン （パターン）       パ[タ(ー)]ン      パ[タ(ー)]ン
    リ[ター]ン           リ[ター]ン       リ[タ]ン～<m>リ[ター]ン
    [リ]ン[カ]ン （人名. リンカーン）  [リ]ン[カー]ン      [リ]ン[カ]ン～ 
　[リ]ン[カ(ー)]ン
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    [ワン]パ[ター]ン        [ワン]パ[ター]ン～   [ワン]パ[タ]ン 
                 　[ワン]パ[タ]ン
   b [グ]リ[イン]車～        [グ]リ[イン]車     グ[リーン]車 
 　グ[リン]車 （グリーン車）


















   [アウ]ト～ア[ウ]ト（坂嶺）；


























   ①語句の末尾から 2番目のモーラを高にせよ。
   ②語句の末尾から 2番目のモーラが促音・撥音であれば，その直前のモーラを高にせよ。
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   カシミア，カラフト *，キリスト，スタミナ *，プラチナ *，マラリヤ *，メキシコ *，モス
クワ *；アラスカ *，エジプト，オカリナ *，オカルト *，カナリア，グラビア，クロレラ，











Accent Data from the Kikai-jima Dialects: Part 5
UWANO Zendo
Emeritus Professor, The University of Tokyo / 
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2015.03]
Abstract
This paper presents the accent data from the Nakasato, Sakamine, and Kamikatetsu dialects in 
Ryukyuan Kikai-jima with particular reference to foreign words. These dialects have a three-
pattern accent system (α, β, γ), which shows a distributional imbalance. Among the 1000 words 
that were investigated, only a few words have the α pattern. β type is the most common, and γ type 
is almost in complementary distribution with β. However, the study revealed that there are some 
contrastive cases wherein the γ pattern is distinctive. This study also reexamines a previous research 
by Sakimura (2006 [1993]).
Key words:  Nakasato dialect, Sakamine dialect, Kamikatetsu dialect, foreign words, three-pattern 
accent
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資料（太字は予測可能なβ型・γ型以外の注意を引く型）
中里 坂嶺 上嘉鉄
ア[ー]ス （電気） ア[ー]ス （電気） ア[ー]ス （電気）
ア[イ]ス （キャンデ ；ー氷） ア[イ]ス （キャンデ ；ー氷） ア[イ]ス （キャンデ ；ー氷）
[アイスキャ]ン[デ]ー [アイスキャ]ン[デ]ー [アイスキャ]ン[デ]ー
[アイスク]リ[ー]ム [アイスク]リ[ー]ム [アイスク]リ[ー]ム








[あ]か[チ]ン, [あ]か[チン]キ （薬） [あ]か[チ]ン, [あ]か[チン]キ （薬） [あ]か[チ]ン, [あ]か[チン]キ （薬）












[アフリ]カ[ぞ]ー （象） [アフリ]カ[ぞ]ー （象） [アフリ]カ[ぞ]ー （象）
ア[ベッ]ク （ペア, カップル） ア[ベッ]ク （ペア, カップル） ア[ベッ]ク （ペア, カップル）
[ア]マ （[ア]マ[チャ]ー. とプロ） [ア]マ （[ア]マ[チュ]ア. とプロ） [ア]マ （アマチュア. とプロ）
[ア]マ[ゾ]ン （川；店） [ア]マ[ゾ]ン （川；店） [ア]マ[ゾ]ン （川；店）
[アミ]ノ[さ]ん（酸） [アミ]ノ[さ]ん （酸） [アミ]ノ[さ]ん （酸）
[ア]メ[リ]カ（国） [ア]メ[リ]カ（国） [ア]メ[リ]カ（国）
[アリ]ナ[ミ]ン （薬） [アリ]ナ[ミ]ン （薬） [アリ]ナ[ミ]ン （薬）
[ア]リ[バ]イ （犯罪） [ア]リ[バ]イ （犯罪） [ア]リ[バ]イ, <m>[アリ]バ[イ （犯
罪）
[ア]ル[カ]リ （と酸） [ア]ル[カ]リ （と酸） [ア]ル[カ]リ （と酸）
[アル]コ[ー]ル [アル]コ[ー]ル [アル]コ[ー]ル
[アルコールちゅ]ー[ど]く （中毒） [アルコールちゅ]ー[ど]く （中毒） [アルコールちゅ]ー[ど]く （中毒）
[ア]ル[ちゅ]ー （アル中） [ア]ル[ちゅ]ー （アル中） [ア]ル[ちゅ]ー （アル中）
[アル]バ[イ]ト [アル]バ[イ]ト [アル]バ[イ]ト
[ア]ル[バ]ム [ア]ル[バ]ム [ア]ル[バ]ム
[アル]ハ[ベッ]ト （ABC） [アル]ハ[ベッ]ト （ABC） [アル]ファ[ベッ]ト （ABC）
[ア]ル[プ]ス [ア]ル[プ]ス [ア]ル[プ]ス
ア[ル]ミ ア[ル]ミ ア[ル]ミ




[アレ]ル[ギ]ー （体質） [アレ]ル[ギ]ー （体質） [アレ]ル[ギ]ー （体質）







[イ]ン[キ （インク） [イ]ン[キ （インク） [イ]ン[キ （インク）




[イン]ド （国） [イン]ド （国） [イン]ド （国）
[イン]ド[ぞ]ー （象） [イン]ド[ぞ]ー （象） [イン]ド[ぞ]ー （象）
[イントネ]ー[ショ]ン [イントネ]ー[ショ]ン [イントネ]ー[ショ]ン
[インド]ネ[シ]ア （国） [インド]ネ[シ]ア （国） [インド]ネ[シ]ア （国）
[インフ]ル[エン]ザ （病） [インフ]ル[エン]ザ （病） [インフ]ル[エン]ザ （病）
[イ]ン[フ]レ （とデフレ） [イ]ン[フ]レ （とデフレ） [イ]ン[フ]レ （とデフレ）
[ウイ]ス[キ]ー [ウイ]ス[キ]ー [ウイ]ス[キ]ー
[ウイ]ン[ナ]ー （食） [ウイ]ン[ナ]ー （食） [ウイ]ン[ナ]ー （食）
[ウインナーソー]セ[ー]ジ [ウインナーソー]セ[ー]ジ [ウインナーソー]セ[ー]ジ
ウ[ー]ル （毛） ウ[ー]ル （毛） ウ[ー]ル （毛）
[ウー]ロ[ン]茶 [ウー]ロ[ン]茶 [ウー]ロ[ン]茶
[ウォッ]カ （酒. wo-） [オッ]カ （酒. ’o-） <m>[ウオッ]カ （酒. ’uo-? wo-?と迷
うと）
[エ]ア[コ]ン [エ]ア[コ]ン [エ]ア[コ]ン
[エー]ク[ラ]ス （Aクラス） [エー]ク[ラ]ス （Aクラス） [エー]ク[ラ]ス （Aクラス）
[エービ]ー[シ]ー [エービ]ー[シ]ー [エービ]ー[シ]ー
[エゴ]イ[ス]ト <m>[エゴ]イ[ス]ト [エゴ]イ[ス]ト
[エ]ジ[ソ]ン （人名） [エ]ジ[ソ]ン （人名） [エ]ジ[ソ]ン （人名）
[エスカレ]ー[タ]ー [エスカレ]ー[タ]ー [エスカレ]ー[タ]ー
[エチ]オ[ピ]ア （国） [エチ]オ[ピ]ア （国） [エチ]オ[ピ]ア （国）
[エ]チ[ケッ]ト （作法） [エ]チ[ケッ]ト （作法） [エ]チ[ケッ]ト （作法）
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中里 坂嶺 上嘉鉄
[エレ]ベ[ス]ト （山. [エベ]レ[ス]ト） [エベ]レ[ス]ト （山） [エベ]レ[ス]ト （山）
[エレベ]ー[タ]ー [エレベ]ー[タ]ー [エレベ]ー[タ]ー
[エ]ン[ジ]ン (je-) [エ]ン[ジ]ン (je-) [エ]ン[ジ]ン
[エ]ン[ス]ト （で止まる） <m>[エ]ン[ス]ト （で止まる. je-） [エ]ン[ス]ト （で止まる）
オ[イ]ル （油） オ[イ]ル （油） オ[イ]ル （油）
[オ]ー[ケ]ー [オ]ー[ケ]ー [オ]ー[ケ]ー
[オーケ]ス[ト]ラ [オーケ]ス[ト]ラ [オーケ]ス[ト]ラ







[オ]ー[バ]ー （衣；～に） [オ]ー[バ]ー （衣；～に） [オ]ー[バ]ー （衣；～に）
[オ]ー[ボ]エ （楽器） [オ]ー[ボ]エ （楽器） [オ]ー[ボ]エ （楽器）
[オ]ー[ラ]イ [オ]ー[ラ]イ <m>[オ]ー[ラ]イ, [オー]ラ[イ
オッ[ケ]ー [オッ]ケ[ー （～な） <m>[オッ]ケーか
[オ]ム[レ]ツ （食） [オ]ム[レ]ツ （食） [オ]ム[レ]ツ （食）
[オランウ]ー[タ]ン [オランウ]ー[タ]ン [オランウ]ー[タ]ン
オ[ラン]ダ （国） オ[ラン]ダ （国） オ[ラン]ダ （国）
[オ]リ[ー]ブ （植） [オ]リ[ー]ブ （植） [オ]リ[ー]ブ （植）
[オリーブ]オ[イ]ル [オリーブ]オ[イ]ル [オリーブ]オ[イ]ル
[オリ]ン[ピッ]ク [オリ]ン[ピッ]ク [オリ]ン[ピッ]ク
[オル]ガ[ン [オル]ガ[ン [オル]ガ[ン, <m>[オ]ル[ガ]ン
[オル]ゴ[ー]ル （音） [オル]ゴ[ー]ル （音） [オル]ゴ[ー]ル （音）
オ[レン]ジ （果物；色） オ[レン]ジ （果物；色） オ[レン]ジ （果物；色）
[オレンジ]ジュ[ー]ス [オレンジ]ジュ[ー]ス [オレンジ]ジュ[ー]ス
[オロ]ナ[イ]ン （軟膏） [オロ]ナ[イ]ン （軟膏） [オロ]ナ[イ]ン （軟膏）
ガ[ー]ゼ ガ[ー]ゼ ガ[ー]ゼ
[カーデ]ー[ガ]ン （カーデガン） [カーデ]ー[ガ]ン （カーデガン） [カーディ]ー[ガ]ン （カーデガン）
[カ]ー[テ]ン [カ]ー[テ]ン [カ]ー[テ]ン








[カーネ]ー[ショ]ン （花） [カーネ]ー[ショ]ン （花） [カーネ]ー[ショ]ン （花）
[カー]バ[イ]ト [カー]バ[イ]ト [カー]バ[イ]ト
カ[ー]ブ （球；道） カ[ー]ブ （球；道） カ[ー]ブ （球；道）
[カ]ー[ペッ]ト （敷） [カ]ー[ペッ]ト （敷） [カ]ー[ペッ]ト （敷）
ガ[イ]ド （人；こと） ガ[イ]ド （人；こと） ガ[イ]ド （人；こと）
カ[シミ]ア [カ]シ[ミ]ア [カ]シ[ミ]ア
[ガ]ス [ガ]ス [ガ]ス
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中里 坂嶺 上嘉鉄
[ガ]ス[こん]ろ （焜炉） [ガ]ス[こん]ろ （焜炉） [ガ]ス[こん]ろ （焜炉）
[カス]タ[ネッ]ト （楽器） [カス]タ[ネッ]ト （楽器） [カス]タ[ネッ]ト （楽器）
[ガ]ス[タン]ク [ガ]ス[タン]ク [ガ]ス[タン]ク








カッ[タ]ー （切） [カ]ッ[タ]ー/カッ[タ]ー （切） カッ[タ]ー （切）
[カッター]ナ[イ]フ [カッター]ナ[イ]フ [カッター]ナ[イ]フ
[カッ]パ （合羽, 衣） [カッ]パ （合羽, 衣） [カッ]パ （合羽, 衣）
[カッ]プ （優勝） [カッ]プ （優勝） [カッ]プ （優勝）
[カッ]プ[め]ん （麺） [カッ]プ[め]ん （麺） [カッ]プ[め]ん （麺）
カ[ナ]ダ （国） カ[ナ]ダ （国） カ[ナ]ダ （国）





カ[ラ]ー （色；髪；襟） カ[ラ]ー （色；髪；襟） カ[ラ]ー （色；髪；襟）
[カラー]しゃ[し]ん （写真） [カラー]しゃ[し]ん （写真） [カラー]しゃ[し]ん （写真）
[カラー]テ[レ]ビ [カラー]テ[レ]ビ [カラー]テ[レ]ビ
[カラ]オ[ケ [カラ]オ[ケ [カ]ラ[オ]ケ, <m>[カラ]オ[ケ
ガ[ラ]ス ガ[ラ]ス ガ[ラ]ス
カ[ラフ]ト, [カ]ラ[フ]ト （樺太） [カ]ラ[フ]ト （樺太）のみ カ[ラフ]ト, [カ]ラ[フ]ト （樺太）
[カ]リ[ウ]ム [カ]リュ[ー]ム （[カ]リ[ウ]ム） [カ]リ[ウ]ム
[カリフォ]ル[ニ]ア （地） [カリフォ]ル[ニ]ア （地） [カリフォ]ル[ニ]ア （地）







[カ]ン[ニン]グ （不正） [カ]ン[ニン]グ （不正） [カ]ン[ニン]グ （不正）
ギ[ア]ー （車のギア） [ギ]ア （車のギア） [ギ]ア （車のギア）
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中里 坂嶺 上嘉鉄
[キ]ー （車；キーボードの） [キ]ー （車；キーボードの） [キ]ー （車；キーボードの）
[キーホ]ル[ダ]ー [キーホ]ル[ダ]ー [キーホ]ル[ダ]ー
キ[セ]ル （タバコ. Cji[sji]ri と言っ
た）
キ[セ]ル （タバコ. Cji[sji]ri） キ[セ]ル （タバコ. Cji[sji]ri）
ギ[タ]ー ギ[タ]ー ギ[タ]ー
[キッ]ク （足で） [キッ]ク （足で） [キッ]ク （足で）
キャッ[チャ]ー （野球） キャッ[チャ]ー （野球） キャッ[チャ]ー （野球）
[キャッ]プ [キャッ]プ [キャッ]プ
[キャ]バ[レ]ー [キャ]バ[レ]ー [キャ]バ[レ]ー
[キャ]プ[テ]ン （主将） [キャ]プ[テ]ン （主将） [キャ]プ[テ]ン （主将）
キャ[ベ]ツ （玉菜. ta[ma]na と言っ
た）
キャ[ベ]ツ （玉菜. ta[ma]na） キャ[ベ]ツ （玉菜. ta[ma]na）
[キャ]ラ[メ]ル [キャ]ラ[メ]ル [キャ]ラ[メ]ル
[キャ]ン[デ]ー （アイス；<x>飴） [キャ]ン[デ]ー （アイス；<m>飴） [キャ]ン[デ]ー （アイス）, [キャ]ン
[ディ]ー （飴）
[キャン]プ （野球；野外） [キャン]プ （野球；野外） [キャン]プ （野球；野外）
[キャン]ペ[ー]ン [キャン]ペ[イ]ン （キャンペーン） [キャン]ペ[イ]ン （キャンペーン）
[急]カ[ー]ブ （道） [急]カ[ー]ブ （道） [急]カ[ー]ブ （道）
[キュ]ー[ピ]ー （人形） [キュ]ー[ピ]ー （人形） [キュ]ー[ピ]ー （人形）
キ[リス]ト [キ]リ[ス]ト のみ キ[リス]ト, [キ]リ[ス]ト
[キリス]ト[きょ]ー （教） [キリス]ト[きょ]ー （教） [キリス]ト[きょ]ー （教）
[キリマ]ン[ジャ]ロ （山；コーヒー） [キリマ]ン[ジャ]ロ （山；コーヒー） [キリマ]ン[ジャ]ロ （山；コーヒー）
<m>[キ]ル[ティン]グ （衣） [キ]ル[ティン]グ （衣） [キ]ル[ティン]グ （衣）
[キロ]グ[ラ]ム [キロ]グ[ラ]ム [キロ]グ[ラ]ム
[キン]グ[コン]グ （映画. -g-g） [キン]グ[コン]グ （映画） [キン]グ[コン]グ （映画）
[金]メ[ダ]ル [金]メ[ダ]ル [金]メ[ダ]ル
ク[イ]ズ ク[イ]ズ ク[イ]ズ
[ク]ー[ポ]ン （券） [ク]ー[ポ]ン （券） [ク]ー[ポ]ン （券）
[ク]ー[ラ]ー （冷） [ク]ー[ラ]ー （冷） [ク]ー[ラ]ー （冷）
クッ[キ]ー （菓子） クッ[キ]ー （菓子） クッ[キ]ー （菓子）
クッ[ショ]ン （緩衝） [ク]ッ[ショ]ン/クッ[ショ]ン （緩衝） クッ[ショ]ン （緩衝）
[クラ]ク[ショ]ン （鳴） [クラ]ク[ショ]ン （鳴） [クラ]ク[ショ]ン （鳴）
ク[ラ]ス （組；階級） ク[ラ]ス （組；階級） ク[ラ]ス （組；階級）
[ク]ラッ[カ]ー （食；鳴） [ク]ラッ[カ]ー （食；鳴） [ク]ラッ[カ]ー （食；鳴）
ク[ラ]ブ （学校の；飲） ク[ラ]ブ （学校の；飲） ク[ラ]ブ （学校の；飲）
グ[ラ]フ グ[ラ]フ グ[ラ]フ
[グ]ラ[マ]ー （人；文法） [グ]ラ[マ]ー （人；文法） [グ]ラ[マ]ー （人；文法）
グ[ラン]ド （グラウンド） グ[ラン]ド （グラウンド） グ[ラン]ド （グラウンド）
[グランド]ゴ[ル]フ [グランド]ゴ[ル]フ [グランド]ゴ[ル]フ
[グランド]ボ[ー]ル [グランド]ボ[ー]ル [グランド]ボ[ー]ル
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[クリ]ー[ニン]グ [クリ]ー[ニン]グ [クリ]ー[ニン]グ












グ[レ]ー （色；曖昧） グ[レ]ー （色；曖昧） <m>グ[レ]ー （色；曖昧）
[グレープフ]ル[ー]ツ [グレープフ]ル[ー]ツ [グレープフ]ル[ー]ツ





[グ]ロ[ー]ブ （野球） [グ]ロ[ー]ブ （野球） [グ]ロ[ー]ブ （野球）





ゲ[ー]ム （遊び；試合） ゲ[ー]ム （遊び；試合） ゲ[ー]ム （遊び；試合）
ケッ[ト]ー （毛布. ケット） [ケ]ッ[ト]ー （毛布. ケット） ケッ[ト]ー （毛布. ケット）
ゲ[リ]ラ （奇襲） ゲ[リ]ラ （奇襲） ゲ[リ]ラ （奇襲）
コ[イ]ン （硬貨） コ[イ]ン （硬貨） コ[イ]ン （硬貨）
[コイン]ロッ[カ]ー [コイン]ロッ[カ]ー [コイン]ロッ[カ]ー
コ[ー]ス （進路；料理） コ[ー]ス （進路；料理） コ[ー]ス （進路；料理）
コ[ー]チ （スポーツ） コ[ー]チ （スポーツ） コ[ー]チ （スポーツ）
コ[ー]ト （衣；テニス） コ[ー]ト （衣；テニス） コ[ー]ト （衣；テニス）
[コ]ー[ヒ]ー [コ]ー[ヒ]ー [コ]ー[ヒ]ー
[コーヒ]ー[カッ]プ [コーヒ]ー[カッ]プ [コーヒ]ー[カッ]プ
コ[ー]プ （生協. [Ａ]コ[ー]プ） コ[ー]プ （生協. [Ａ]コ[ー]プ 湾に
ある）
コ[ー]プ （生協. [Ａ]コ[ー]プ）
[コ]ー[ラ]ー （飲. コーラ） コ[ー]ラ, [コ]ー[ラ]ー （飲） [コ]ー[ラ]ー （飲. コ[ー]ラ）
[コ]ー[ラ]ス （合唱） [コ]ー[ラ]ス （合唱） [コ]ー[ラ]ス （合唱）
ゴ[ー]ル （走；サッカー） ゴ[ー]ル （走；サッカー） ゴ[ー]ル （走；サッカー）
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[ゴールキ]ー[パ]ー （サッカー） [ゴールキ]ー[パ]ー （サッカー） [ゴールキ]ー[パ]ー （サッカー）
[ゴールデン]ウ[イー]ク （5月）(OK) [ゴールデンウ]イ[ー]ク （5月） [ゴールデンウ]イ[ー]ク （5月）
[コールドク]リ[ー]ム [コールドク]リ[ー]ム [コールドク]リ[ー]ム
<m>コ[ー]ン, [コー]ン （玉蜀黍） 
Cf. [ポップ]コ[ー]ン
<m>コ[ー]ン （玉蜀黍） <m>コ[ー]ン か （玉蜀黍；道路工事
標識） Cf. [ポッ]プ[コ]ン
[コカコ]ー[ラ]ー （コカコーラ） [コカ]コ[ー]ラ, [コカコ]ー[ラ]ー [コカ]コ[ー]ラ
コ[コ]ア （飲） コ[コ]ア （飲） コ[コ]ア （飲）
[コ]コ[ナ]ツ [コ]コ[ナ]ツ [コ]コ[ナ]ツ
ゴ[ジ]ラ （怪獣） ゴ[ジ]ラ （怪獣） ゴ[ジ]ラ （怪獣）
[コッ]ク （料理人） [コッ]ク （料理人） [コッ]ク （料理人）
[コッ]プ （容器） [コッ]プ （容器） [コッ]プ （容器）
[コッ]ペ[パ]ン [コッ]ペ[パ]ン [コッ]ペ[パ]ン
コ[ピ]ー コ[ピ]ー コ[ピ]ー
[ゴ]ム, (古)[グ]ム [ゴ]ム, (古)[グ]ム [ゴ]ム, (古)[グ]ム
[ゴ]ム[く]つ （ゴム靴. -K-） [ゴ]ム[く]つ （ゴム靴. -K-） [ゴ]ム[く]つ （ゴム靴. -K-）
[ゴ]ム[ま]り （鞠） <x>ゴム鞠 （git[Ta]: と言った） [ゴ]ム[ま]り （鞠）
コ[メン]ト コ[メン]ト コ[メン]ト
ゴ[リ]ラ ゴ[リ]ラ ゴ[リ]ラ
コ[ル]ク （栓） コ[ル]ク （栓） コ[ル]ク （栓）
ゴ[ル]フ ゴ[ル]フ ゴ[ル]フ
コ[ロッ]ケ （食） コ[ロッ]ケ （食） コ[ロッ]ケ （食）
[コロ]ン[ブ]ス （人名） [コロ]ン[ブ]ス （人名） [コロ]ン[ブ]ス （人名）
[コン]ク[ー]ル [コン]ク[ー]ル [コン]ク[ー]ル
[コン]ク[リ]ー （コンクリ） [コン]ク[リ] （ーコンクリ） [コン]ク[リ]ー （コンクリ. 生の）
[コンク]リ[ー]ト [コンク]リ[ー]ト [コンク]リ[ー]ト （打ち終えた）
[コ]ン[セン]ト （差し込み） [コ]ン[セン]ト （差し込み） [コ]ン[セン]ト （差し込み）
[コン]タ[ク]ト （レンズ；連絡） [コン]タ[ク]ト （レンズ；連絡） [コン]タ[ク]ト （レンズ；連絡）
[コント]ロ[ー]ル （球；制御） [コント]ロ[ー]ル （球；制御） [コント]ロ[ー]ル （球；制御）
[コ]ン[パ]ス （道具；<x>脚） [コ]ン[パ]ス （道具；<x>脚） [コ]ン[パ]ス （道具；脚）
[コン]ビ （組） [コン]ビ （組） [コン]ビ （組）
[コンビ]ナ[ー]ト [コンビ]ナ[ー]ト [コンビ]ナ[ー]ト
[コ]ン[ビ]ニ （店） [コ]ン[ビ]ニ （店） [コ]ン[ビ]ニ （店）
[コンピュ]ー[タ]ー [コンピュ]ー[タ]ー [コンピュ]ー[タ]ー
[コンプ]レッ[ク]ス （劣等感） [コンプ]レッ[ク]ス （劣等感） [コンプ]レッ[ク]ス （劣等感）
[サ]ー[カ]ス [サ]ー[カ]ス [サ]ー[カ]ス
[サ]ー[ク]ル <m>[サ]ー[ク]ル [サ]ー[ク]ル
[サ]ー[ビ]ス （無料；コピーの） [サ]ー[ビ]ス （無料；コピーの） [サ]ー[ビ]ス （無料；コピーの）
サ[ー]ブ （とレシーブ） サ[ー]ブ （とレシーブ） サ[ー]ブ （とレシーブ）
[サイ]ク[リン]グ （自転車で） [サイ]ク[リン]グ （自転車で） [サイ]ク[リン]グ （自転車で）
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サ[イ]ズ （大きさ） サ[イ]ズ （大きさ） サ[イ]ズ （大きさ）
[サ]イ[ダ]ー （飲） [サ]イ[ダ]ー （飲） [サ]イ[ダ]ー （飲）
[サ]イ[レ]ン [サ]イ[レ]ン [サ]イ[レ]ン
サ[イ]ン （野球の；有名人の；署名） サ[イ]ン （野球の；有名人の；署名） サ[イ]ン （野球の；有名人の；署名）
サ[ウ]ナ （蒸し風呂） サ[ウ]ナ （蒸し風呂） サ[ウ]ナ （蒸し風呂）
サッ[カ]ー （球技；<x>生地） サッ[カ]ー （球技；<x>生地） サッ[カ]ー （球技；<x>生地）
[サッ]カ[リ]ン （添加物） [サッ]カ[リ]ン （添加物） [サッ]カ[リ]ン （添加物）
[サッ]ク （指の） [サッ]ク （指の） [サッ]ク （指の）
[サッ]シ （窓の） [サッ]シ （窓の） <m>サッ[シか （窓の） Cf. [冊]子
サ[ド]ル （自転車の） サ[ド]ル （自転車の） サ[ド]ル （自転車の）












[サロ]ン[パ]ス （薬） [サロ]ン[パ]ス （薬） [サロ]ン[パ]ス （薬）




[サ]ン[ダ]ル （履） [サ]ン[ダ]ル （履） [サ]ン[ダ]ル （履）
[サン]ト[リ]ー （会社） [サン]ト[リ]ー （会社） [サン]ト[リ]ー （会社）
[サン]パ[ウ]ロ （地） [サン]パ[ウ]ロ （地） [サン]パ[ウ]ロ （地）






シ[ー]ツ （敷布） シ[ー]ツ （敷布） シ[ー]ツ （敷布）
[シート]ベ[ル]ト [シート]ベ[ル]ト [シート]ベ[ル]ト
[ジ]ー[パ]ン （衣） [ジ]ー[パ]ン （衣） [ジ]ー[パ]ン （衣）
<m>ジ[ーン]ズ, [ジーン]ズ （衣） <m>ジ[ーン]ズ, [ジン]ズ （衣） <m>ジ[ーン]ズ （衣）
[ジェッ]ト [ジェッ]ト [ジェッ]ト
ジェッ[ト]機 ジェッ[ト]機 ジェッ[ト]機
[シェ]パ[ー]ド （犬） [シェ]パ[ー]ド （犬） [シェ]パ[ー]ド （犬）
ジッ[パ]ー （チャック） ジッ[パ]ー （[チャッ]ク） ジッ[パ]ー （[チャッ]ク）
[シ]ナ[モ]ン （香料） [シ]ナ[モ]ン （香料） [シ]ナ[モ]ン （香料）
[シ]ベ[リ]ア （地） [シ]ベ[リ]ア （地） [シ]ベ[リ]ア （地）
[シ]ミ[ー]ズ（衣） [シ]ミ[ー]ズ, (古)シ[ミ]ズ（衣） シ[ミ]ズ（衣）





シャ[ー]プ （会社；～な） シャ[ー]プ （会社；～な） シャ[ー]プ （会社；～な）
[シャープペ]ン[シ]ル [シャープペ]ン[シ]ル [シャープペ]ン[シ]ル
[ジャ]イ[アン]ツ （野球） [ジャ]イ[アン]ツ （野球） [ジャ]イ[アン]ツ （野球）
[ジャガ]い[も （芋） [ジャ]ガ[い]も （芋） [ジャ]ガ[い]も （芋）
[ジャ]ズ （音楽） [ジャ]ズ （音楽） [ジャ]ズ （音楽）
[シャ]ツ （衣） [シャ]ツ （衣） [シャ]ツ （衣）





[シャ]ン[ソ]ン （音楽） [シャ]ン[ソ]ン （音楽） [シャ]ン[ソ]ン （音楽）
[ジャ]ン[バ]ー （衣. ジャンパー） [ジャ]ン[バ]ー （衣. ジャンパー） [ジャ]ン[バ]ー （衣. ジャンパー）
[ジャン]プ （跳躍；スキー） [ジャン]プ （跳躍；スキー） [ジャン]プ （跳躍；スキー）
[シャ]ン[プ]ー （洗髪） [シャ]ン[プ]ー （洗髪） [シャ]ン[プ]ー （洗髪）
[シューク]リ[ー]ム [シューク]リ[ー]ム [シューク]リ[ー]ム
ジュ[ー]ス ジュ[ー]ス ジュ[ー]ス
シュ[ー]ト （球） シュ[ー]ト （球） シュ[ー]ト （球）
[シュ]ー[マ]イ （食） [シュ]ー[マ]イ （食） [シュ]ー[マ]イ （食）
ジ[バ]ン （襦袢. ジュバン） ジ[バ]ン （襦袢. ジュ[バ]ン） ジ[バ]ン （襦袢. ジュ[バ]ン）
ショ[ー]ト （野球；電気） ショ[ー]ト （野球；電気） ショ[ー]ト （野球；電気）




[ジンギ]ス[カ]ン （食；人名） [ジンギ]ス[カ]ン （食；人名） [ジンギ]ス[カ]ン （食；人名）
[シ]ン[グ]ル [シ]ン[グ]ル [シ]ン[グ]ル
[シン]グ[ル]ス （試合） [シン]グ[ル]ス （試合） [シン]グ[ル]ス （試合）
[シン]デ[レ]ラ （姫） [シン]デ[レ]ラ （姫） [シン]デ[レ]ラ （姫）
[シ]ン[ナ]ー （液） [シ]ン[ナ]ー （液） [シ]ン[ナ]ー （液）
<x>ス[イ]カ （Suica） <x>ス[イ]カ （Suica） （西瓜も同形） <x>ス[イ]カ （Suica）（西瓜も同形）
Cf. [sji]:[Ka]: （西瓜）
ス[イ]ス （国） ス[イ]ス （国） ス[イ]ス （国）
ス[イッ]チ ス[イッ]チ ス[イッ]チ
[ス]ー[パ]ー （で買う；<x>列車名） [ス]ー[パ]ー （で買う；<x>列車名） [ス]ー[パ]ー （で買う；<x>列車名）
[スーパー]ド[ラ]イ （ビール） [スーパー]ド[ラ]イ （ビール） [スーパー]ド[ラ]イ （ビール）
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[スーパ]ー[マ]ン [スーパ]ー[マ]ン [スーパ]ー[マ]ン
[スエ]ー[デ]ン （国） [スエ]ー[デ]ン （国） [スエ]ー[デ]ン （国）
[ス]カ[ー]ト [ス]カ[ー]ト [ス]カ[ー]ト
[ス]カ[ー]フ [ス]カ[ー]フ [ス]カ[ー]フ
ス[カン]ク （動） ス[カン]ク （動） ス[カン]ク （動）
ス[キ]ー ス[キ]ー ス[キ]ー
[ス]ク[イ]ズ （野球） [ス]ク[イ]ズ （野球） [ス]ク[イ]ズ （野球）
[スク]ー[タ]ー （乗り物） [スク]ー[タ]ー （乗り物） [スク]ー[タ]ー （乗り物）
[スクラ]ン[ブ]ル （卵；急発進） [スクラ]ン[ブ]ル （卵；急発進） [スクラ]ン[ブ]ル （卵；急発進）
[スク]ー[リ]ン （画面. スクリーン） [ス]ク[リ]ン （画面. スクリーン） [ス]ク[リ(ー)]ン （画面. マ[ク 幕）




ス[タ]ー （人） ス[タ]ー （人） ス[タ]ー （人）
[ス]タ[ー]ト [ス]タ[ー]ト [ス]タ[ー]ト
[ス]タ[イ]ル （容姿） [ス]タ[イ]ル （容姿） [ス]タ[イ]ル （容姿）







ス[タン]ド （電気；ガソリン；野球場） ス[タン]ド （電気；ガソリン；野球場） ス[タン]ド （電気；ガソリン；野球場）
ス[タン]プ ス[タン]プ ス[タン]プ







[ズッ]ク （履物；<x>布） [ズッ]ク （履物；<x>布） [ズッ]ク （履物；<x>布）




[ス]ト （ストライキ） [ス]ト （ストライキ） [ス]ト （ストライキ）
[ス]ト[ー]ブ [ス]ト[ー]ブ [ス]ト[ー]ブ
[ス]トッ[キン]グ （衣） [ス]トッ[キン]グ （衣） [ス]トッ[キン]グ （衣）
ス[トッ]プ ス[トッ]プ ス[トッ]プ
[スト]ラ[イ]キ （スト） [スト]ラ[イ]キ （スト） [スト]ラ[イ]キ （スト）
[スト]ラ[イ]ク （球） [スト]ラ[イ]ク （球） [スト]ラ[イ]ク （球）
[スト]レ[ー]ト （球；酒；合格） [スト]レ[ー]ト （球；酒；合格） [スト]レ[ー]ト （球；酒；合格）
[ス]ト[レ]ス （負担） [ス]ト[レ]ス （負担） [ス]ト[レ]ス （負担）
[ス]ト[ロ]ー [ス]ト[ロ]ー [ス]ト[ロ]ー
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[ス]ト[ロ]ボ （写真） [ス]ト[ロ]ボ （写真） [ス]ト[ロ]ボ （写真）
ス[ナッ]ク （飲み屋；<x>菓子） ス[ナッ]ク （飲み屋；<x>菓子） ス[ナッ]ク （飲み屋；<x>菓子）
ス[パ]イ ス[パ]イ ス[パ]イ
[ス]パ[イ]ク （靴；バレー） [ス]パ[イ]ク （靴；バレー） [ス]パ[イ]ク （靴；バレー）
[スパ]ゲッ[ティ]ー （食） [スパ]ゲッ[ティ]ー （食） [スパ]ゲッ[ティ]ー （食）
ス[パ]ナ （道具） ス[パ]ナ （道具） ス[パ]ナ （道具）
[ス]パ[ル]タ （教育） [ス]パ[ル]タ （教育） [ス]パ[ル]タ （教育）
[スピ]ー[カ]ー （拡声器；話者） [スピ]ー[カ]ー （拡声器；話者） [スピ]ー[カ]ー （拡声器；話者）
[ス]ピ[ー]ド [ス]ピ[ー]ド [ス]ピ[ー]ド
ス[ピッ]ツ （犬） <m>ス[ピッ]ツ （犬） <m>ス[ピッ]ツ （犬）
ス[プ]ン （スプーン） ス[プー]ン ス[プ]ン （スプーン. サ[ジ 匙）
[ス]プ[レ]ー （噴霧） [ス]プ[レ]ー （噴霧） [ス]プ[レ]ー （噴霧）
[ス]ペ[イ]ン （国） [ス]ペ[イ]ン （国） [ス]ペ[イ]ン （国）
[ス]ペ[ー]ス （間；キーボードの） [ス]ペ[ー]ス （間；キーボードの） [ス]ペ[ー]ス （間；キーボードの）




ズ[ボ]ン （衣） ズ[ボ]ン （衣） ズ[ボ]ン （衣）
[スポ]ン[サ]ー [スポ]ン[サ]ー [スポ]ン[サ]ー
ス[ポン]ジ ス[ポン]ジ ス[ポン]ジ
[ス]マ[ー]ト （～に） [ス]マ[ー]ト （～に） [ス]マ[ー]ト （～に）
[ス]ラ[イ]ド （写真；移行） [ス]ラ[イ]ド （写真；移行） [ス]ラ[イ]ド （写真；移行）
[ス]ラッ[ク]ス （衣） [ス]ラッ[ク]ス （衣） [ス]ラッ[ク]ス （衣）
ス[リッ]パ ス[リッ]パ ス[リッ]パ
ス[リッ]プ （滑る；衣） ス[リッ]プ （滑る；衣） ス[リッ]プ （滑る；衣）
[ス]リ[リン]グ <m>[ス]リ[リン]グ <m>[ス]リ[リン]グ
ス[リ]ル ス[リ]ル ス[リ]ル






[セー]フ （とアウト） Cf. セ[ー]フ
（政府）
[セーラ]ー[ふ]く （服） [セーラ]ー[ふ]く （服） [セーラ]ー[ふ]く （服）
セ[ー]ル （大売り出し） セ[ー]ル （大売り出し） セ[ー]ル （大売り出し）
[セール]ス[マ]ン [セール]ス[マ]ン [セール]ス[マ]ン
[セ]コ[ハ]ン （中古） [セ]コ[ハ]ン （中古） <m>[セ]コ[ハ]ン （中古. Cju[:]ko が
普通）
[セッ]ト （組；映画） [セッ]ト （組；映画） [セッ]ト （組；映画）
[セブンイ]レ[ブ]ン （店）（島になし） [セブンイ]レ[ブ]ン （店） [セブンイ]レ[ブ]ン （店）
セ[メン]ト （セ[メ]ン の方が普通） セ[メン]ト セ[メン]ト
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ゼ[リ]ー （zje-） ゼ[リ]ー ゼ[リ]ー
[セ]リ[ー]グ （野球） [セ]リ[ー]グ （野球） [セ]リ[ー]グ （野球）
[セル]ロ[イ]ド [セル]ロ[イ]ド [セル]ロ[イ]ド
[ゼ]ロ （0） [ゼ]ロ （0） [ゼ]ロ （0）
[ゼ]ロッ[ク]ス （コピー） [ゼ]ロッ[ク]ス （コピー） [ゼ]ロッ[ク]ス （コピー）
[セロ]テ[ー]プ [セロ]テ[ー]プ [セロ]テ[ー]プ
[セ]ロ[ハ]ン [セ]ロ[ハ]ン [セ]ロ[ハ]ン
セ[ロ]リ （野菜） セ[ロ]リ （野菜） セ[ロ]リ （野菜）
[セ]ン[タ]ー （野球；組織） [セ]ン[タ]ー （野球；組織） [セ]ン[タ]ー （野球；組織）
ソ[ー]ス ソ[ー]ス ソ[ー]ス
[ソー]セ[ー]ジ [ソー]セ[ー]ジ [ソー]セ[ー]ジ
[ソ]ー[ダ]ー （ソーダ） ソ[ー]ダ （[ソ]ー[ダ]ーも聞く） <m>[ソ]ー[ダ]ー, ソ[ー]ダ ?
ソ[ケッ]ト （電気） ソ[ケッ]ト （電気） ソ[ケッ]ト （電気）
ソ[ニ]ー （会社） ソ[ニ]ー （会社） ソ[ニ]ー （会社）









[タ]ー[ザ]ン （映画） [タ]ー[ザ]ン （映画） [タ]ー[ザ]ン （映画）
[ダイナ]マ[イ]ト [ダイナ]マ[イ]ト [ダイナ]マ[イ]ト
タ[イ]プ （タイプライタ ；ー好みの） タ[イ]プ （タイプライタ ；ー好みの） タ[イ]プ （タイプライタ ；ー好みの）
[タイプラ]イ[タ]ー [タイプラ]イ[タ]ー [タイプラ]イ[タ]ー
[タ]イ[マ]ー （時刻） [タ]イ[マ]ー （時刻） [タ]イ[マ]ー （時刻）
タ[イ]ム （待った！；<m>時間） タ[イ]ム （待った！；時間） タ[イ]ム （待った！；時間）














[タッ]チ （触；絵の） [タッ]チ （触；絵の） [タッ]チ （触；絵の）
タ[バ]コ （ta[ba]Ku） タ[バ]コ （ta[ba]Ku） タ[バ]コ （ta[ba]Ku）
タ[ブ]ー <m>タ[ブ]ー タ[ブ]ー
ダ[ブ]ル （裾；部屋；ウイスキー） ダ[ブ]ル （裾；部屋；ウイスキー） ダ[ブ]ル （裾；部屋；ウイスキー）
[ダ]ブ[ル]ス （試合） [ダ]ブ[ル]ス （試合） [ダ]ブ[ル]ス （試合）
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[ダブル]プ[レ]ー （野球） [ダブル]プ[レ]ー （野球） [ダブル]プ[レ]ー （野球）
[ダ]ム [ダ]ム [ダ]ム
ダ[リ]ア （植） ダ[リ]ア （植） ダ[リ]ア （植）





[タン]バ[リ]ン （楽器） [タン]バ[リ]ン （楽器） [タン]バ[リ]ン （楽器）
[ダン]プ （ダンプカー） [ダン]プ （ダンプカー） [ダン]プ （ダンプカー）
[ダン]プ[カ]ー [ダン]プ[カ]ー [ダン]プ[カ]ー
[段]ボ[ー]ル [段]ボ[ー]ル [段]ボ[ー]ル
チ[ー]ズ （食） チ[ー]ズ （食） チ[ー]ズ （食）
[チーズ]ケ[ー]キ [チーズ]ケ[ー]キ [チーズ]ケ[ー]キ
[チ]ー[タ]ー （動） [チ]ー[タ]ー （動） [チ]ー[タ]ー （動）
チ[ー]ム チ[ー]ム チ[ー]ム
[チェ]ロ （楽器） [チェ]ロ （楽器） [チェ]ロ （楽器）
チ[ベッ]ト （国） チ[ベッ]ト （国） チ[ベッ]ト （国）
[チャ]ー[ハ]ン （炒飯） [チャ]ー[ハ]ン （炒飯） [チャ]ー[ハ]ン （炒飯）
[チャ]ボ （鶏） （Cja-） [チャ]ボ （鶏） （Cja-） [チャ]ボ （鶏） （Cja-）
チャ[レン]ジ （挑戦） チャ[レン]ジ （挑戦） チャ[レン]ジ （挑戦）
[チャン]ス [チャン]ス [チャン]ス
[チャ]ン[ネ]ル （テレビ） [チャ]ン[ネ]ル （テレビ） [チャ]ン[ネ]ル （テレビ）
[チャン]ピ[オ]ン [チャン]ピ[オ]ン [チャン]ピ[オ]ン
[チャ]ン[ポ]ン （酒；麺） [チャ]ン[ポ]ン （酒；麺） [チャ]ン[ポ]ン （酒；麺）
[チューイ]ン[ガ]ム [チューイ]ン[ガ]ム [チューイ]ン[ガ]ム
チュ[ー]ブ （歯磨き；タイヤの） チュ[ー]ブ （歯磨き；タイヤの） チュ[ー]ブ （歯磨き；タイヤの）
[チュ]ー[リッ]プ [チュ]ー[リッ]プ [チュ]ー[リッ]プ
[チョ]コ （チョコレート） [チョ]コ （チョコレート） [チョ]コ （チョコレート）
[チョコ]レ[ー]ト [チョコ]レ[ー]ト [チョコ]レ[ー]ト
[チョッ]キ （ベスト） [チョッ]キ （ベスト） [チョッ]キ （ベスト）
[チンパ]ン[ジ]ー [チンパ]ン[ジ]ー [チンパ]ン[ジ]ー
ツ[ア]ー ツ[ア]ー ツ[ア]ー
[ツベル]ク[リ]ン （注射） [ツベル]ク[リ]ン （注射） [ツベル]ク[リ]ン （注射）
[ディズニ]ー[ラン]ド [ディズニ]ー[ラン]ド [ディズニ]ー[ラン]ド
[ティッ]シュ （ちり紙） [ティッ]シュ （ちり紙） [ティッ]シュ （ちり紙）
[デ]ー[タ]ー （データ） [デ]ー[タ]ー （データ） [デ]ー[タ]ー （データ）
デ[ー]ト デ[ー]ト デ[ー]ト
テ[ー]プ （紙；録音） テ[ー]プ （紙；録音） テ[ー]プ （紙；録音）











デ[フ]レ （とインフレ） デ[フ]レ （とインフレ） デ[フ]レ （とインフレ）
[デ]マ [デ]マ [デ]マ
[デ]モ [デ]モ [デ]モ
テ[レ]コ （テープレコーダー） テ[レ]コ （テープレコーダー） テ[レ]コ （テープレコーダー）
テ[レ]ビ テ[レ]ビ テ[レ]ビ
[テン]ト [テン]ト [テン]ト
ド[ア]ー （ドア） [ド]ア [ド]ア










ト[タ]ン （屋根の） ト[タ]ン （屋根の） ト[タ]ン （屋根の）
[ドッチ]ボ[ー]ル （ドッジボール） [ドッチ]ボ[ー]ル （ドッジボール） [ドッチ]ボ[ー]ル （ドッジボール）
[トッ]プ [トッ]プ [トッ]プ
[トップ]ク[ラ]ス [トップ]ク[ラ]ス [トップ]ク[ラ]ス
ド[ナ]ウ （川） <m>ド[ナ]ウ （川） <m>ド[ナ]ウ （川）
ト[マ]ト ト[マ]ト ト[マ]ト
ド[ラ]イ （ビール；性格） ド[ラ]イ （ビール；性格） ド[ラ]イ （ビール；性格）
[ドラ]イ[バ]ー （道具；運転手） [ドラ]イ[バ]ー （道具；運転手） [ドラ]イ[バ]ー （道具；運転手）
[ド]ラ[イ]ブ （車；球） [ド]ラ[イ]ブ （車；球） [ド]ラ[イ]ブ （車；球）
[ドライ]ブ[イ]ン [ドライ]ブ[イ]ン [ドライ]ブ[イ]ン
[ドラ]イ[ヤ]ー （髪の） [ドラ]イ[ヤ]ー （髪の） [ドラ]イ[ヤ]ー （髪の）
[ドラ]え[も]ん （漫画） [ドラ]え[も]ん （漫画） [ドラ]え[も]ん （漫画）
ト[ラッ]ク （車；陸上） ト[ラッ]ク （車；陸上） ト[ラッ]ク （車；陸上）
[ト]ラ[ブ]ル [ト]ラ[ブ]ル [ト]ラ[ブ]ル
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ド[ラ]マ ド[ラ]マ ド[ラ]マ
ド[ラ]ム （楽器；缶） ド[ラ]ム （楽器；缶） ド[ラ]ム （楽器；缶）
[ドラ]ム[か]ん （ドラム缶. -K-） [ドラ]ム[か]ん （ドラム缶） [ドラ]ム[か]ん （ドラム缶）
ト[ラン]ク （に詰める） ト[ラン]ク （に詰める） ト[ラン]ク （に詰める）
ト[ラン]プ （遊） ト[ラン]プ （遊） ト[ラン]プ （遊）
[トラ]ン[ペッ]ト （楽器） [トラ]ン[ペッ]ト （楽器） [トラ]ン[ペッ]ト （楽器）
ド[リ]ル （道具；練習帳） ド[リ]ル （道具；練習帳） ド[リ]ル （道具；練習帳）
[ド]ル （金） [ド]ル （金） [ド]ル （金）
ト[ル]コ （国） ト[ル]コ （国） ト[ル]コ （国）
[トル]ス[ト]イ （人名） [トル]ス[ト]イ （人名） [トル]ス[ト]イ （人名）
[トレ]ー[ナ]ー （人；衣） [トレ]ー[ナ]ー （人；衣） [トレ]ー[ナ]ー （人；衣）
[トレ]ー[ニン]グ [トレ]ー[ニン]グ [トレ]ー[ニン]グ
ド[レ]ス （衣） ド[レ]ス （衣） ド[レ]ス （衣）
[ド]レッ[サ]ー [ド]レッ[サ]ー [ド]レッ[サ]ー
[ド]レッ[シン]グ （をかける） [ド]レッ[シン]グ （をかける） [ド]レッ[シン]グ （をかける）
ド[ロッ]プ （飴；球） ド[ロッ]プ （飴；球） ド[ロッ]プ （飴；球）
[ト]ロ[フィ]ー （優勝） [ト]ロ[フィ]ー （優勝） [ト]ロ[フィ]ー （優勝）











[ナ]ショ[ナ]ル （会社） [ナ]ショ[ナ]ル （会社） [ナ]ショ[ナ]ル （会社）
[ナッ]ト （とボルト） [ナッ]ト （とボルト） [ナッ]ト （とボルト）
[ナト]リュ[ー]ム （ナトリウム） [ナト]リュ[ー]ム （ナトリウム） [ナト]リ[ウ]ム
[ナ]プ[キ]ン [ナ]プ[キ]ン [ナ]プ[キ]ン
[ナポ]レ[オ]ン （人名；コニャック） [ナポ]レ[オ]ン （人名；コニャック） [ナポ]レ[オ]ン （人名；コニャック）
[生]ビ[ー]ル [生]ビ[ー]ル [生]ビ[ー]ル
[ナ]ン[セン]ス [ナ]ン[セン]ス [ナ]ン[セン]ス
[ナ]ン[バ]ー （車；数字） [ナ]ン[バ]ー （車；数字） [ナ]ン[バ]ー （車；数字）
[ナンバ]ー[ワ]ン （一番） [ナンバ]ー[ワ]ン （一番） [ナンバ]ー[ワ]ン （一番）
ニュ[ー]ス ニュ[ー]ス ニュ[ー]ス
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[ネッ]ト [ネッ]ト [ネッ]ト
[ネ]ル （の寝巻） [ネ]ル （の寝巻） [ネ]ル （の寝巻）
[ノイ]ロ[ー]ゼ [ノイ]ロ[ー]ゼ [ノイ]ロ[ー]ゼ
[ノー]ア[ウ]ト （野球） [ノー]ア[ウ]ト （野球） [ノー]ア[ウ]ト （野球）
[ノ]ー[タッ]チ （球技；不干渉） [ノ]ー[タッ]チ （球技；不干渉） [ノ]ー[タッ]チ （球技；不干渉）
ノ[ー]ト ノ[ー]ト ノ[ー]ト
[ノ]ー[ベ]ル （人名） [ノ]ー[ベ]ル （人名） [ノ]ー[ベ]ル （人名）
[ノーベ]ル[しょ]ー （賞） [ノーベ]ル[しょ]ー （賞） [ノーベ]ル[しょ]ー （賞）
[ノル]ウ[エ]ー （国） [ノ]ル[ウェ]ー （国） [ノ]ル[ウェ]ー （国）
[バ]ー （飲屋；棒） [バ]ー （飲屋；棒） [バ]ー （飲屋；棒）
[バ]ー[ゲ]ン （安売） [バ]ー[ゲ]ン （安売） [バ]ー[ゲ]ン （安売）
[パ]ー[ティ]ー [パ]ー[ティ]ー [パ]ー[ティ]ー
ハ[ー]ト （トランプ；心） ハ[ー]ト （トランプ；心） ハ[ー]ト （トランプ；心）
パ[ー]ト （で働く；部門） パ[ー]ト （で働く；部門） パ[ー]ト （で働く；部門）
[パート]タ[イ]ム [パート]タ[イ]ム [パート]タ[イ]ム
ハ[ー]フ （人） ハ[ー]フ （人） ハ[ー]フ （人）
[バー]ベ[キュ]ー （食） [バー]ベ[キュ]ー （食） [バー]ベ[キュ]ー （食）
パ[ー]マ （髪） パ[ー]マ （髪） パ[ー]マ （髪）
[ハー]モ[ニ]カ （楽器） [ハー]モ[ニ]カ （楽器） [ハー]モ[ニ]カ （楽器）
[バイ]オ[リ]ン [バイ]オ[リ]ン [バイ]オ[リ]ン
[ハ]イ[キン]グ [ハ]イ[キン]グ [ハ]イ[キン]グ
[バ]イ[キン]グ （料理；海賊） [バ]イ[キン]グ （料理；海賊） [バ]イ[キン]グ （料理；海賊）
バ[イ]ク バ[イ]ク バ[イ]ク
バ[イ]ト （アルバイト） バ[イ]ト （アルバイト） バ[イ]ト （アルバイト）
[パイ]ナッ[プ]ル （果物） [パイ]ナッ[プ]ル （果物） [パイ]ナッ[プ]ル （果物）
[ハイ]ヒ[ー]ル （靴） [ハイ]ヒ[ー]ル （靴） [ハイ]ヒ[ー]ル （靴）
[ハイビ]ス[カ]ス （植） [ハイビ]ス[カ]ス （植） [ハイビ]ス[カ]ス （植）
パ[イ]プ （タバコ） パ[イ]プ （タバコ） パ[イ]プ （タバコ）
[ハ]イ[ヤ]ー [ハ]イ[ヤ]ー [ハ]イ[ヤ]ー
[パ]イ[ロッ]ト （萬年筆；操縦士） [パ]イ[ロッ]ト （萬年筆；操縦士） [パ]イ[ロッ]ト （萬年筆；操縦士）
パ[イ]ン （パイナップル） パ[イ]ン （パイナップル） パ[イ]ン （パイナップル）
ハ[ウ]ス （栽培の） ハ[ウ]ス （栽培の） ハ[ウ]ス （栽培の）
パ[ウ]ロ （人名） パ[ウ]ロ （人名） パ[ウ]ロ （人名）
バ[ケ]ツ バ[ケ]ツ バ[ケ]ツ
バ[ザ]ー バ[ザ]ー バ[ザ]ー
[バ]ス （乗物；<x>風呂） [バ]ス （乗物；<x>風呂） [バ]ス （乗物；<x>風呂）
[パ]ス （球；定期） [パ]ス （球） [パ]ス （球）
[バ]ス[ケッ]ト （球技；籠） [バ]ス[ケッ]ト （球技；籠） [バ]ス[ケッ]ト （球技；籠）
[パスケット]ボ[ー]ル [パスケット]ボ[ー]ル [パスケット]ボ[ー]ル
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[バッ]ク （鞄. バッグ；後ろ. バック） [バッ]ク （鞄. バッグ；後ろ. バック） [バッ]ク （鞄. バッグ；後ろ. バック）
[バック]ミ[ラ]ー （車の） [バック]ミ[ラ]ー （車の） [バック]ミ[ラ]ー （車の）
バッ[ク]ル （ベルトの） バッ[ク]ル （ベルトの） バッ[ク]ル （ベルトの）
バッ[タ]ー （打者） バッ[タ]ー （打者） バッ[タ]ー （打者）
[バッ]テ[リ]ー （電池；野球） [バッ]テ[リ]ー （電池；<m>野球） [バッ]テ[リ]ー （電池；野球）
[バッ]ト （野球） [バッ]ト （野球） [バッ]ト （野球）
[バッ]ファ[リ]ン （薬. バファリン） [バッ]ファ[リ]ン （薬. バファリン） [バ]ファ[リ]ン （薬. バッファリン）
[パ]ト[カ]ー （警察） [パ]ト[カ]ー （警察） [パ]ト[カ]ー （警察）
[バドミ]ン[ト]ン [バトミ]ン[ト]ン （バドミントン） [バトミ]ン[ト]ン （バドミントン）
[パトロー]ル[カ]ー [パトロー]ル[カ]ー [パトロー]ル[カ]ー
バ[ト]ン バ[ト]ン バ[ト]ン




パ[ナ]マ （国） パ[ナ]マ （国） パ[ナ]マ （国）
バ[ニ]ラ バ[ニ]ラ バ[ニ]ラ




バ[ブ]ル （経済） バ[ブ]ル （経済） バ[ブ]ル （経済）
[ハ]ム （食） [ハ]ム （食） [ハ]ム （食）
[ハ]ム[サン]ド [ハ]ム[サン]ド [ハ]ム[サン]ド
[パ]ラ[ソ]ル （傘） [パ]ラ[ソ]ル （傘） [パ]ラ[ソ]ル （傘）
バ[ラン]ス バ[ラン]ス バ[ラン]ス
パ[リ]ー （地. パリ） [パ]リ （地） [パ]リ （地）
[パ]リ[ー]グ （野球） [パ]リ[ー]グ （野球） [パ]リ[ー]グ （野球）
[バ]リュ[ー]ム （胃の検査. バリウ
ム）
[バ]リ[ウ]ム （胃の検査） [バ]リ[ウ]ム （胃の検査）
[バ]リ[カ]ン （髪） [バ]リ[カ]ン （髪） [バ]リ[カ]ン （髪）
バ[ル]ブ （開閉） バ[ル]ブ （開閉） バ[ル]ブ （開閉）
パ[ル]プ パ[ル]プ パ[ル]プ
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バ[レ]ー （球技；<m>踊り） バ[レ]ー （球技；<x>踊り） バ[レ]ー （球技；<m>踊り）
[パ]レ[ー]ド [パ]レ[ー]ド [パ]レ[ー]ド
[バレー]ボ[ー]ル [バレー]ボ[ー]ル [バレー]ボ[ー]ル
ハ[ワ]イ （地） ハ[ワ]イ （地） ハ[ワ]イ （地）
[ハワ]イ[ア]ン （踊） [ハワ]イ[ア]ン （踊） [ハワ]イ[ア]ン （踊）
[パ]ン （食） [パ]ン （食） [パ]ン （食）
[ハ]ン[ガ]ー （吊） [ハ]ン[ガ]ー （吊） [ハ]ン[ガ]ー （吊）
[ハ]ン[カ]チ （ハンケチ） [ハ]ン[カ]チ （ハンケチ） [ハ]ン[カ]チ （ハンケチ）







[パン]ダ （動） [パン]ダ （動） [パン]ダ （動）
[パン]チ （打つ；雑誌名） [パン]チ （打つ；雑誌名） [パン]チ （打つ；雑誌名）
[パン]ツ （下着；<x>ズボン） [パン]ツ （下着；<x>ズボン） [パン]ツ （下着；<x>ズボン）
[ハン]ド （サッカー） [ハン]ド （サッカー） [ハン]ド （サッカー）
[バン]ド （ズボンのベルト；音楽） [バン]ド （ズボンのベルト；音楽） [バン]ド （ズボンのベルト；音楽）
[ハン]ド[バッ]ク （ハンドバッグ） [ハン]ド[バッ]ク （ハンドバッグ） [ハン]ド[バッ]ク （ハンドバッグ）
[ハ]ン[ド]ル （車） [ハ]ン[ド]ル （車） [ハ]ン[ド]ル （車）







ピ[ー]ス （タバコ） ピ[ー]ス （タバコ） ピ[ー]ス （タバコ）
[ヒ]ー[タ]ー （熱） [ヒ]ー[タ]ー （熱） [ヒ]ー[タ]ー （熱）
[ビー]ト[ル]ズ （歌手） [ビー]ト[ル]ズ （歌手） [ビー]ト[ル]ズ （歌手）
[ピ]ー[ナ]ツ （ピーナッツ） [ピ]ー[ナ]ツ （ピーナッツは言わず） [ピ]ー[ナ]ツ （ピーナッツは言わず）
[ピ]ー[マ]ン （野菜） [ピ]ー[マ]ン （野菜） [ピ]ー[マ]ン （野菜）
ビ[ー]ル ビ[ー]ル ビ[ー]ル
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[ピッ]ク[アッ]プ [ピッ]ク[アッ]プ [ピッ]ク[アッ]プ
ピッ[チャ]ー （野球） ピッ[チャ]ー （野球） ピッ[チャ]ー （野球）
[ヒッ]ト （野球；売り上げ） [ヒッ]ト （野球；売り上げ） [ヒッ]ト （野球；売り上げ）
[ヒッ]ト[きょ]く （曲） [ヒッ]ト[きょ]く （曲） [ヒッ]ト[きょ]く （曲）








[ピ]ノ[キ]オ （漫画） [ピ]ノ[キ]オ （漫画） [ピ]ノ[キ]オ （漫画）
[ヒ]ヤ[シン]ス [ヒ]ヤ[シン]ス [ヒ]ヤ[シン]ス
ヒュ[ー]ズ （電気） ヒュ[ー]ズ （電気） ヒュ[ー]ズ （電気）
[ピ]ラ[ミッ]ト （ピラミッド） [ピ]ラ[ミッ]ト （ピラミッド） [ピ]ラ[ミッ]ト （ピラミッド）
[ピリ]ン[け]い （系. 薬） [ピリ]ン[け]ー （系. 薬） [ピリ]ン[け]ー （系. 薬. ピ[リ]ン）
[ビ]ル （建物） [ビ]ル （建物） [ビ]ル （建物）
ビ[ル]マ （国） ビ[ル]マ （国） ビ[ル]マ （国）
[ピ]ン [ピ]ン [ピ]ン
[ピン]ク （色） [ピン]ク （色） [ピン]ク （色）
[ピン]チ （危機） [ピン]チ （危機） [ピン]チ （危機）
[ピンチ]ヒッ[タ]ー （野球） [ピンチ]ヒッ[タ]ー （野球） [ピンチ]ヒッ[タ]ー （野球）
[ヒン]ト [ヒン]ト [ヒン]ト
[ピン]ト （焦点） [ピン]ト （焦点） [ピン]ト （焦点）
[ピ]ン[ポ]ン （卓球） [ピ]ン[ポ]ン （卓球） [ピ]ン[ポ]ン （卓球）
[ファ]ー[ス]ト （塁） [ファ]ー[ス]ト （塁） [ファース]ト, ファ[ース]ト （塁）
ハ[ー]ル （野球. ファール） ファ[ー]ル （野球） [ファー]ル, ファ[ー]ル （野球）
ハ[イ]ル （書類の；パソコンの. 
ファイル）
ファ[イ]ル （書類の；パソコンの） ファ[イ]ル （書類の；パソコンの）
ハッ[ク]ス （ファックス） [ファ]ッ[ク]ス ファッ[ク]ス
[ファ]ッ[ショ]ン [ファ]ッ[ショ]ン ファッ[ショ]ン
フ[ア]ン （ファン） <m>[ファ]ン フ[ア]ン （ファン）
[フィ]リ[ピ]ン （国） [フィ]リ[ピ]ン （国） [フィ]リ[ピ]ン （国）







[ブー]メ[ラ]ン （飛具） [ブー]メ[ラ]ン （飛具） [ブー]メ[ラ]ン （飛具）
プ[ー]ル プ[ー]ル プ[ー]ル
ヘ[ア]ー （フェアとファウル；～な） [フェ]ア （とファウル；～な） <m>[フェ]ア （とファウル；～な）
ヘ[リ]ー （フェリー） フェ[リ]ー フェ[リ]ー




[フェ]ン[シン]グ （剣技） [フェ]ン[シン]グ （剣技. -g-）
[へン]ス （フェンス. 野球の） [フェン]ス （野球の） [フェン]ス （野球の）
[ホア]ボ[ー]ル （野球. フォアボー
ル）
[フォア]ボ[ー]ル （野球） [フォア]ボ[ー]ル （野球）
ホ[ー]ク （食器；球種；農具. フォー
ク）
フォ[ー]ク （食器；球種；農具） フォ[ー]ク （食器；球種；農具）
[ホー]ク[ダン]ス （フォークダンス） [フォー]ク[ダン]ス [フォー]ク[ダン]ス
[ホーク]リ[フ]ト （フォークリフト） [フォーク]リ[フ]ト [フォーク]リ[フ]ト
ブ[ザー] （鳴） ブ[ザ]ー （鳴） ブ[ザ]ー （鳴）
[ブラ]ー[ム]ス （人名） [ブラ]ー[ム]ス （人名） [ブラ]ー[ム]ス （人名）
フ[ラ]イ （揚げ物；野球） フ[ラ]イ （揚げ物；野球） フ[ラ]イ （揚げ物；野球）
[フラ]イ[パ]ン （調理具） [フラ]イ[パ]ン （調理具） [フラ]イ[パ]ン （調理具）
[ブ]ラ[ウ]ス （衣） [ブ]ラ[ウ]ス （衣） [ブ]ラ[ウ]ス （衣）
[ブラウ]ン[か]ん （管） [ブラ]ン[か]ん （管） (OK) [ブラウ]ン[か]ん （管）
ブ[ラ]シ ブ[ラ]シ ブ[ラ]シ
[ブ]ラ[ジャ]ー （衣） [ブ]ラ[ジャ]ー （衣） [ブ]ラ[ジャ]ー （衣）
[ブ]ラ[ジ]ル （国） [ブ]ラ[ジ]ル （国） [ブ]ラ[ジ]ル （国）
プ[ラ]ス （＋） プ[ラ]ス （＋） プ[ラ]ス （＋）
[プラ]ス[チッ]ク [プラ]ス[チッ]ク [プラ]ス[チッ]ク
[プラスマ]イ[ナ]ス （＋－） [プラスマ]イ[ナ]ス （＋－） [プラスマ]イ[ナ]ス （＋－）
[プ]ラ[チ]ナ, プ[ラチ]ナ （萬年筆；
白金）






フ[ラン]ス （国） フ[ラン]ス （国） フ[ラン]ス （国）
[フラン]ス[パ]ン [フラン]ス[パ]ン [フラン]ス[パ]ン
[ブラ]ン[デ]ー （酒） [ブラ]ン[デ]ー （酒） [ブラ]ン[デ]ー （酒）
ブ[ラン]ド ブ[ラン]ド ブ[ラン]ド
フ[リ]ー （自由；無料；競技） フ[リ]ー （自由；無料；競技） フ[リ]ー （自由；無料；競技）
[フリーダ]イ[ヤ]ル （0120-） [フリーダ]イ[ヤ]ル （0120-） [フリーダ]イ[ヤ]ル （0120-）
[ブ]リッ[キ]ー （ブ[リ]キ） ブ[リ]キ ブ[リ]キ
プ[リ]ン （食） プ[リ]ン （食） プ[リ]ン （食）
[プリ]ン[セ]ス [プリ]ン[セ]ス [プリ]ン[セ]ス
[プリ]ン[タ]ー （印刷機） [プリ]ン[タ]ー （印刷機） [プリ]ン[タ]ー （印刷機）
プ[リン]ト （印刷物；柄） プ[リン]ト （印刷物；柄） プ[リン]ト （印刷物；柄）
ブ[ル]ー （色） ブ[ル]ー （色） ブ[ル]ー （色）
[ブ]ル[ー]ス （歌） [ブ]ル[ー]ス （歌） [ブ]ル[ー]ス （歌）
[フ]ル[ー]ト （楽器） [フ]ル[ー]ト （楽器） [フ]ル[ー]ト （楽器）
[ブルト]ー[ザ]ー （ブルドーザー） [ブルト]ー[ザ]ー （ブルドーザー） [ブルド]ー[ザ]ー









[ブレ]ー[カ]ー （電気） [ブレ]ー[カ]ー （電気） [ブレ]ー[カ]ー （電気）
[ブ]レ[ー]キ （車；障害） [ブ]レ[ー]キ （車；障害） [ブ]レ[ー]キ （車；障害）
[プレ]ー[ヤ]ー （蓄音機；選手） [プレ]イ[ヤ]ー （蓄音機；<m>選手） [プレ]ー[ヤ]ー （蓄音機；選手）
[プ]レ[ゼン]ト [プ]レ[ゼン]ト [プ]レ[ゼン]ト
[プ]レッ[シャ]ー [プレ]ッ[シャ]ー [プレ]ッ[シャ]ー
[プ]レ[ハ]ブ （住宅） [プ]レ[ハ]ブ （住宅） [プ]レ[ハ]ブ （住宅）
[ブロ]イ[ラ]ー （鶏） [ブロ]イ[ラ]ー （鶏） [ブロ]イ[ラ]ー （鶏）
[ブ]ロ[ー]チ [ブ]ロ[ー]チ [ブ]ロ[ー]チ
[プロ]グ[ラ]ム [プロ]グ[ラ]ム [プロ]グ[ラ]ム
ブ[ロッ]ク （塀の） ブ[ロッ]ク （塀の） ブ[ロッ]ク （塀の）
[ブロッ]コ[リ]ー （野菜） [ブロッ]コ[リ]ー （野菜） [ブロッ]コ[リ]ー （野菜）
[プ]ロ[パ]ン （ガス） [プ]ロ[パ]ン （ガス） [プ]ロ[パ]ン （ガス）
[プロパ]ン[ガ]ス [プロパ]ン[ガ]ス [プロパ]ン[ガ]ス
[プ]ロ[ペ]ラ [プ]ロ[ペ]ラ [プ]ロ[ペ]ラ
[プロ]ポ[ー]ズ （求婚） [プロ]ポ[ー]ズ （求婚） [プロ]ポ[ー]ズ （求婚）
[プロ]や[きゅ]ー （野球） [プロ]や[きゅ]ー （野球） [プロ]や[きゅ]ー （野球）
[プ]ロ[レ]ス （プロレス） [プ]ロ[レ]ス （プロレス） [プ]ロ[レ]ス （プロレス）
[プロレ]ス[ラ]ー [プロレ]ス[ラ]ー [プロレ]ス[ラ]ー
[プロレ]ス[リン]グ [プロレ]ス[リン]グ [プロレ]ス[リン]グ
ブ[ロン]ズ （銅） ブ[ロン]ズ （銅） ブ[ロン]ズ （銅）
フ[ロン]ト （ホテルの） フ[ロン]ト （ホテルの） フ[ロン]ト （ホテルの）
[フロント]ガ[ラ]ス （車） [フロント]ガ[ラ]ス （車） [フロント]ガ[ラ]ス （車）
ペ[ア]ー （ペア） <m>[ペ]ア <m>[ペ]ア
[ヘアース]タ[イ]ル [ヘアース]タ[イ]ル [ヘアース]タ[イ]ル
[ベ]ー[コ]ン （食） [ベ]ー[コ]ン （食） [ベ]ー[コ]ン （食）
ペ[ー]ジ （頁） ペ[ー]ジ （頁） ペ[ー]ジ （頁）
ベ[ー]ス （野球；基礎） ベ[ー]ス （野球；基礎） ベ[ー]ス （野球；基礎）
[ベート]ー[ベ]ン （人名） [ベート]ー[ベ]ン （人名） [ベート]ー[ベ]ン （人名）
[ペーパードラ]イ[バ]ー [ペーパードラ]イ[バ]ー [ペーパードラ]イ[バ]ー
ペ[キ]ン （北京） ペ[キ]ン （北京） ペ[キ]ン （北京）
[ベス]ト （衣；最善） (OK) ベ[ス]ト （衣；最善） ベ[ス]ト （衣；最善）
[ペス]ト （病） (OK) ペ[ス]ト （病） ペ[ス]ト （病）
[ベスト]セ[ラ]ー [ベスト]セ[ラ]ー [ベスト]セ[ラ]ー
ペ[タ]ル （自転車のペ[ダ]ル） ペ[ダ]ル （自転車の） ペ[ダ]ル （自転車の）
[ベッ]ト （ベッド） [ベッ]ト （ベッド） [ベッ]ト （ベッド）
[ペッ]ト （動） [ペッ]ト （動） [ペッ]ト （動）





[ベ]テ[ラ]ン （と新人） [ベ]テ[ラ]ン （と新人） [ベ]テ[ラ]ン （と新人）
[ベ]ト[ナ]ム （国） [ベ]ト[ナ]ム （国） [ベ]ト[ナ]ム （国）
[ペニ]シ[リ]ン （注射） [ペニ]シ[リ]ン （注射） [ペニ]シ[リ]ン （注射）
ベ[ラン]ダ ベ[ラン]ダ ベ[ラン]ダ
[ペ]リ[カ]ン （鳥；宅配便） [ペ]リ[カ]ン （鳥；宅配便） [ペ]リ[カ]ン （鳥；宅配便）
[ヘリコ]プ[タ]ー [ヘリコ]プ[タ]ー （[ヘ]リ より普
通）
[ヘリコ]プ[タ]ー （[ヘ]リ）
[ベ]ル （鳴る；人名） [ベ]ル （鳴る；人名） [ベ]ル （鳴る；人名）
ペ[ル]ー （国） ペ[ル]ー （国） ペ[ル]ー （国）
ベ[ル]ト （バンド；[コン]ベ[ア]ー） ベ[ル]ト （バンド；コンベアー） ベ[ル]ト （バンド；コンベアー）
[ベルトコン]ベ[ア]ー [ベルトコン]ベ[ア]ー [ベルトコン]ベ[ア]ー
[ベ]ル[リ]ン （地） [ベ]ル[リ]ン （地） [ベ]ル[リ]ン （地）
[ペ]ン （文具） [ペ]ン （文具） [ペ]ン （文具）
[ペン]キ [ペン]キ [ペン]キ
[ペ]ン[ギ]ン （動） [ペ]ン[ギ]ン （動） [ペ]ン[ギ]ン （動）
[ベ]ン[ジ]ン [ベ]ン[ジ]ン [ベ]ン[ジ]ン
[ベン]チ [ベン]チ [ベン]チ
[ペン]チ （道具） [ペン]チ （道具） [ペン]チ （道具）
[ヘ]ン[デ]ル （人名） [ヘ]ン[デ]ル （人名） [ヘ]ン[デ]ル （人名）
[ボ]イ[ラ]ー [ボ]イ[ラ]ー [ボ]イ[ラ]ー










ポ[ー]ズ （格好；間） ポ[ー]ズ （格好；間） ポ[ー]ズ （格好；間）
ボ[ー]ト （舟） ボ[ー]ト （舟） ボ[ー]ト （舟）
[ボ]ー[ナ]ス [ボ]ー[ナ]ス [ボ]ー[ナ]ス
ホ[ー]ム （野球；駅） ホ[ー]ム （野球；駅） ホ[ー]ム （野球；駅）
[ホー]ム[ラ]ン [ホー]ム[ラ]ン [ホー]ム[ラ]ン








ボ[ー]ル （球；とストライク） ボ[ー]ル （球；とストライク） [ボー]ル, ボ[ー]ル （球；とストライ
ク）
[ボー]ル[が]み （紙. -g-） [ボー]ル[が]み （紙） [ボー]ル[が]み （紙）
[ボー]ル[ペ]ン [ボー]ル[ペ]ン [ボー]ル[ペ]ン




[ボ]ス （親分） [ボ]ス （親分） [ボ]ス （親分）
[ポ]ス[タ]ー [ポ]ス[タ]ー [ポ]ス[タ]ー
ボ[タ]ン （服の；押す） ボ[タ]ン （服の；押す） ボ[タ]ン （服の；押す）
[ホッ]チ[キ]ス （ホチキス） [ホッ]チ[キ]ス （[ホ]チ[キ]ス） [ホッ]チ[キ]ス （ホチキス）
ホッ[ケ]ー （競技） ホッ[ケ]ー （競技） ホッ[ケ]ー （競技）
[ポッ]ト （湯） [ポッ]ト （湯） [ポッ]ト （湯）
ボ[デ]ー （車体；ボクシング） ボ[ディ]ー （車体；ボクシング） ボ[ディ]ー （車体；ボクシング）
[ポテト]チッ[プ]ス [ポテト]チッ[プ]ス [ポテト]チッ[プ]ス
ホ[テ]ル ホ[テ]ル ホ[テ]ル
ポ[パ]イ （漫画） ポ[パ]イ （漫画） ポ[パ]イ （漫画）
ポ[プ]ラ （木） ポ[プ]ラ （木） ポ[プ]ラ （木）




[ボ]リュ[ー]ム （量） [ボ]リュ[ー]ム （量） [ボ]リュ[ー]ム （量）
ボ[ル]ト （ねじ；電気） ボ[ル]ト （ねじ；電気） ボ[ル]ト （ねじ；電気）
[ポル]ト[ガ]ル （国） [ポル]ト[ガ]ル （国） [ポル]ト[ガ]ル （国）
[ホル]マ[リ]ン （漬） [ホル]マ[リ]ン （漬） [ホル]マ[リ]ン （漬）
[ホ]ル[モ]ン （食；分泌） [ホ]ル[モ]ン （食；分泌） [ホ]ル[モ]ン （食；分泌）
ホ[ル]ン （楽器） ホ[ル]ン （楽器） ホ[ル]ン （楽器）
[ポ]ロ[シャ]ツ [ポ]ロ[シャ]ツ [ポ]ロ[シャ]ツ
[ポン]酢 [ポン]酢 [ポン]酢
[ボ]ン[ネッ]ト （車） [ボ]ン[ネッ]ト （車） [ボ]ン[ネッ]ト （車）









[マ]カ[ロ]ニ （食） [マカ]ロ[ニ]ー （食. マカロニ） [マ]カ[ロ]ニ （食）






[マ]グ[ネッ]ト （磁石） [マ]グ[ネッ]ト （磁石） [マ]グ[ネッ]ト （磁石）
マ[サ]イ （族） <x>マ[サ]イ （族） <x>マ[サ]イ （族）
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マ[ス]ク (OK) マ[ス]ク (OK) マ[ス]ク (OK)
[マ]ス[コ]ミ [マ]ス[コ]ミ [マ]ス[コ]ミ
[マス]ト, マ[ス]ト （帆） [マス]ト/マ[ス]ト （帆） マ[ス]ト （帆）
[マッ]サ[ー]ジ [マッ]サ[ー]ジ [マッ]サ[ー]ジ
[マッ]チ （火の） [マッ]チ （火の） [マッ]チ （火の）
[マッ]ト （敷） [マッ]ト （敷） [マッ]ト （敷）
[マッ]ト[レ]ス （敷） [マッ]ト[レ]ス （敷） [マッ]ト[レ]ス （敷）
マ[ナ]ー マ[ナ]ー マ[ナ]ー
[マ]ニュ[ア]ル （運転；手引き） [マ]ニュ[ア]ル （運転；手引き） [マ]ニュ[ア]ル （運転；手引き）
[マネ]ー[ジャ]ー [マネ]ー[ジャ]ー [マネ]ー[ジャ]ー
[マ]フ[ラ]ー （バイク；首） [マ]フ[ラ]ー （バイク；首） [マ]フ[ラ]ー （バイク；首）
[マヨ]ネ[ー]ズ [マヨ]ネ[ー]ズ [マヨ]ネ[ー]ズ
[マ]ラ[ソ]ン [マ]ラ[ソ]ン [マ]ラ[ソ]ン
マ[ラリ]ヤ, [マ]ラ[リ]ヤ （病） [マ]ラ[リ]ヤ （病） [マ]ラ[リ]ヤ （病）
[マン]グ[ー]ス （動） [マン]グ[ー]ス （動） [マン]グ[ー]ス （動）
[マ]ン[ショ]ン （住） [マ]ン[ショ]ン （住） [マ]ン[ショ]ン （住）
[マン]ト （衣） [マン]ト, (古)[マ]ン[ト]ー [マン]ト （衣）




[ミ]ス （女性；失敗） [ミ]ス （女性；失敗） [ミ]ス （女性；失敗）
ミッ[ク]ス ミッ[ク]ス ミッ[ク]ス
[ミッ]ト （野球） [ミッ]ト （野球） [ミッ]ト （野球）
[ミ]ニ （スカート；小） [ミ]ニ （スカート；小） [ミ]ニ （スカート；小）
[ミニス]カ[ー]ト [ミニス]カ[ー]ト [ミニス]カ[ー]ト
[ミュ]ー[ジッ]ク [ミュ]ー[ジッ]ク [ミュ]ー[ジッ]ク
ミ[ル]ク （飲） ミ[ル]ク （飲） ミ[ル]ク （飲）
[ミルクコ]ー[ヒ]ー [ミルクコ]ー[ヒ]ー [ミルクコ]ー[ヒ]ー
[ミン]チ （食. メンチ） [ミン]チ （食. メンチ） [ミン]チ （食. メンチ）
ム[ー]ド （雰囲気） ム[ー]ド （雰囲気） ム[ー]ド （雰囲気）
[メ]ー[カ]ー [メ]ー[カ]ー [メ]ー[カ]ー
[メ]ー[タ]ー （測定；メートル） [メ]ー[タ]ー （測定；メートル） [メ]ー[タ]ー （測定；メートル）
[メ]ー[ト]ル （長さ） [メ]ー[ト]ル （長さ） [メ]ー[ト]ル （長さ）
メ[ー]ル （電子メール） メ[ー]ル （電子メール） メ[ー]ル （電子メール）
メ[キシ]コ, [メ]キ[シ]コ （国） [メ]キ[シ]コ （国） [メ]キ[シ]コ （国）
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メ[タ]ル （メ[ダ]ル） メ[ダ]ル メ[ダ]ル
メ[ニュ]ー （料理） メ[ニュ]ー （料理） メ[ニュ]ー （料理）
[メ]リ[ケン]粉 [メ]リ[ケン]粉 [メ]リ[ケン]粉
[メ]ロ[デ] （ーメロディー） [メ]ロ[ディ]ー [メ]ロ[ディ]ー
メ[ロ]ン （果物） メ[ロ]ン （果物） メ[ロ]ン （果物）
[メ]ン[バ]ー [メ]ン[バ]ー [メ]ン[バ]ー
[モ]ー[ショ]ン （投手；恋愛） [モ]ー[ショ]ン （投手；恋愛） [モ]ー[ショ]ン （投手；恋愛）
[モ]ー[タ]ー [モ]ー[タ]ー [モ]ー[タ]ー
[モ]ー[ニン]グ （服；喫茶） [モ]ー[ニン]グ （服；喫茶） [モ]ー[ニン]グ （服；喫茶）
モ[スク]ワ, [モ]ス[ク]ワ （地） [モ]ス[ク]ワ （地） [モ]ス[ク]ワ （地）
モ[デ]ル （人；手本） モ[デ]ル （人；手本） モ[デ]ル （人；手本）
[モノ]レ[ー]ル （乗物） [モノ]レ[ー]ル （乗物） [モノ]レ[ー]ル （乗物）
[モ]ル[タ]ル （塗料） [モ]ル[タ]ル （塗料） [モ]ル[タ]ル （塗料）







[ヤッ]ケ （衣） [ヤッ]ケ （衣） [ヤッ]ケ （衣）
[ヤン]キ[ー]ス （野球） [ヤン]キ[ー]ス （野球） [ヤン]キ[ー]ス （野球）
[ユニ]ホ[ー]ム （ユニフォーム） [ユニ]ホ[ー]ム （ユニフォーム） [ユニ]ホ[ー]ム （ユニフォーム）
[ヨー]グ[ル]ト [ヨー]グ[ル]ト [ヨー]グ[ル]ト
[ヨ]ー[チ]ン （薬） [ヨ]ー[チ]ン （薬） [ヨ]ー[チ]ン （薬）
[ヨー]ド[チン]キ （薬） [ヨー]ド[チン]キ （薬） [ヨー]ド[チン]キ （薬）
[ヨ]ー[ロッ]パ [ヨ]ー[ロッ]パ [ヨ]ー[ロッ]パ
[ヨッ]ト [ヨッ]ト [ヨッ]ト
[ラ]ー[メ]ン （麺） [ラ]ー[メ]ン （麺） [ラ]ー[メ]ン （麺）
[ラ]イ[オ]ン （動物；歯磨きの） [ラ]イ[オ]ン （動物；歯磨きの） [ラ]イ[オ]ン （動物；歯磨きの）
ラ[イ]ス （御飯） ラ[イ]ス （御飯） ラ[イ]ス （御飯）
[ライス]カ[レ]ー [ライス]カ[レ]ー [ライス]カ[レ]ー
[ラ]イ[タ]ー （火） [ラ]イ[タ]ー （火） [ラ]イ[タ]ー （火）
[ライ]ト, ラ[イ]ト （車の光；野球；
右）
ラ[イ]ト （車の光；野球；右） ラ[イ]ト （車の光；右）, [ライ]トも
（野球）
[ライ]ト[バ]ン （車） [ライ]ト[バ]ン （車） [ライ]ト[バ]ン （車）
[ラ]イ[バ]ル [ラ]イ[バ]ル [ラ]イ[バ]ル
[ラ]イ[フ]ル （銃） <m>[ラ]イ[フ]ル （銃） [ラ]イ[フ]ル （銃）
ラ[イ]ン （線；河） ラ[イ]ン （線；河） ラ[イ]ン （線；河）
[ラ]グ[ビ]ー [ラ]グ[ビ]ー [ラ]グ[ビ]ー
ラ[ケッ]ト （球技） ラ[ケッ]ト （球技） ラ[ケッ]ト （球技）
ラ[ジ]オ ラ[ジ]オ ラ[ジ]オ
[ラ]ジ[カ]セ [ラ]ジ[カ]セ [ラ]ジ[カ]セ
ラッ[カ]ー （塗料） [ラ]ッ[カ]ー （塗料） ラッ[カ]ー （塗料）
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[ラブレ]ー[タ]ー （ラブレター） [ラブレ]ー[タ]ー, [ラブ]レ[タ]ー [ラブ]レ[タ]ー
ラ[ベ]ル （貼る） ラ[ベ]ル （貼る） ラ[ベ]ル （貼る）
[ラベ]ン[ダ]ー （花） [ラベ]ン[ダ]ー （花） [ラベ]ン[ダ]ー （花）
ラ[ム]ネ （飲） ラ[ム]ネ （飲） ラ[ム]ネ （飲）
[ラン]ド[セ]ル [ラン]ド[セ]ル [ラン]ド[セ]ル
[ラ]ン[ニン]グ （衣；走る） [ラ]ン[ニン]グ （衣；走る） [ラ]ン[ニン]グ （衣；走る）
[ランニン]グ[シャ]ツ [ランニン]グ[シャ]ツ [ランニン]グ[シャ]ツ
[リ]ー[ダ]ー （人；読本） [リ]ー[ダ]ー （人；読本） [リ]ー[ダ]ー （人；読本）
[リュ]ー[マ]チ （病. リウマチ） [リュ]ー[マ]チ （病. リウマチ） [リュ]ー[マ]チ （病. リウマチ）
[リ]ス[ト]ラ [リ]ス[ト]ラ [リ]ス[ト]ラ
リ[ズ]ム （音楽） リ[ズ]ム （音楽） リ[ズ]ム （音楽）
リ[ター]ン (OK) リ[ター]ン リ[タ]ン, <m>リ[ター]ン
[リ]ハ[ビ]リ （リハビリテーション） [リ]ハ[ビ]リ （リハビリテーション） [リ]ハ[ビ]リ （リハビリテーション）
リ[ボ]ン リ[ボ]ン リ[ボ]ン
[リ]モ[コ]ン （テレビ等） [リ]モ[コ]ン （テレビ等） [リ]モ[コ]ン （テレビ等）





リ[レ]ー （継走） リ[レ]ー （継走） リ[レ]ー （継走）
[リ]ン[カ]ン （人名. リンカーン） [リ]ン[カー]ン （人名） [リ]ン[カ]ン （人名. [リ]ン[カー]
ン）
[リン]パ[せ]ん （腺） [リン]パ[せ]ん （腺） [リン]パ[せ]ん （腺）
[ルームク]ー[ラ]ー [ルームク]ー[ラ]ー [ルームク]ー[ラ]ー
ル[パ]ン （漫画） ル[パ]ン （漫画） ル[パ]ン （漫画）
[ルパンさ]ん[せ]い （漫画. 3世） [ルパンさ]ん[せ]い （漫画. 3世） [ルパンさ]ん[せ]い （漫画. 3世）
ル[ビ]ー （宝石） ル[ビ]ー （宝石） ル[ビ]ー （宝石）
[ル]ン[ペ]ン [ル]ン[ペ]ン [ル]ン[ペ]ン
[レ]ー[ザ]ー （光線） [レ]ー[ザ]ー （光線） [レ]ー[ザ]ー （光線）
[レ]ー[ダ]ー （探知） [レ]ー[ダ]ー （探知） [レ]ー[ダ]ー （探知）
[レ]ー[ヨ]ン [レ]ー[ヨ]ン [レ]ー[ヨ]ン
レ[ー]ル （線路） レ[ー]ル （線路） レ[ー]ル （線路）
[レ]コ[ー]ド （音楽；記録） [レ]コ[ー]ド （音楽；記録） [レ]コ[ー]ド （音楽；記録）
[レ]ス[リン]グ （競技） [レ]ス[リン]グ （競技） [レ]ス[リン]グ （競技）
レ[タ]ス （野菜） レ[タ]ス （野菜） レ[タ]ス （野菜）




[レン]タ[カ]ー （車） [レン]タ[カ]ー （車） [レン]タ[カ]ー （車）
[レン]ト[ゲ]ン [レン]ト[ゲ]ン [レン]ト[ゲ]ン
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ロ[ー]プ ロ[ー]プ ロ[ー]プ
ロ[ー]マ （地） ロ[ー]マ （地） ロ[ー]マ （地）
[ロ]ー[ラ]ー [ロ]ー[ラ]ー [ロ]ー[ラ]ー
[ローラース]ケ[ー]ト [ローラー]スケ[ー]ト [ローラース]ケ[ー]ト
[ロ]ケ （映画. ロケーション） [ロ]ケ （映画. ロケーション） [ロ]ケ （映画. ロケーション）
ロ[ケッ]ト ロ[ケッ]ト ロ[ケッ]ト
ロ[シ]ア （国） ロ[シ]ア （国） ロ[シ]ア （国）
ロッ[カ]ー ロッ[カ]ー ロッ[カ]ー
ロ[ビ]ー ロ[ビ]ー ロ[ビ]ー
[ロビンソンクル]ー[ソ]ー （人名） [ロビンソンクル]ー[ソ]ー （人名） [ロビンソンクル]ー[ソ]ー （人名）
ロ[ボッ]ト ロ[ボッ]ト ロ[ボッ]ト
[ロ]ン[ド]ン （地） [ロ]ン[ド]ン （地） [ロ]ン[ド]ン （地）
[ワ]イ[シャ]ツ （衣） [ワ]イ[シャ]ツ （衣） [ワ]イ[シャ]ツ （衣）
[ワ]イ[パ]ー （車の） [ワ]イ[パ]ー （車の） [ワ]イ[パ]ー （車の）
[ワ]イ[ヤ]ー （ワイヤ） [ワ]イ[ヤ]ー （ワイヤ） [ワ]イ[ヤ]ー （ワイヤ）
ワ[イ]ン （酒） ワ[イ]ン （酒） ワ[イ]ン （酒）
[ワシ]ン[ト]ン （地；人名） [ワシ]ン[ト]ン （地；人名） [ワシ]ン[ト]ン （地；人名）
[ワ]セ[リ]ン （塗） [ワ]セ[リ]ン （塗） [ワ]セ[リ]ン （塗）
ワッ[ク]ス （塗） ワッ[ク]ス （塗） ワッ[ク]ス （塗）
[ワ]ン[タッ]チ [ワ]ン[タッ]チ [ワ]ン[タッ]チ
[ワン]パ[ター]ン （ワンパタン） [ワン]パ[ター]ン （[ワン]パ[タ]ン） [ワン]パ[タ]ン
[ワ]ン[バ]ン （ワンバウンド） [ワ]ン[バ]ン （ワンバウンド） [ワ]ン[バ]ン （ワンバウンド）
[ワン]ピ[ー]ス （衣） [ワン]ピ[ー]ス （衣） [ワン]ピ[ー]ス （衣）
[ワ]ン[マ]ン （車；独断） [ワ]ン[マ]ン （車；独断） [ワ]ン[マ]ン （車；独断）
[ワンマ]ン[カ]ー [ワンマ]ン[カ]ー [ワンマ]ン[カ]ー
